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oizinmi\Tmel
JEFATURA 'DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.—Vistai t la instancia presentada por
D. Trino Peraza de Ayala, Doctor en Medicina, au
tor de la obra Por el Mar, he resuelto declararla de
utilidad para la Marina en atención a su mérito, re
comendando su adquisición a las Bibliotecas, buques
y Dependencias de la Armada.




Convocatorias.—Artículo 1» Se convoca a con
curso cuatro plazas para ingreso en el Cuerpo Pa
tentado de Oficinas y Archivos.
Art. 2.° Podrán tomar parte en el mismo los
Escribientes Mayores y Escribientes primeros que
reúnan las condiciones exigidas para el ascenso.
Art. 3.0 Las instancias, acompañadas de los in
formes reservados de los interesados, serán dirigidas
al excelentísimo señor Ministro de Marina y debe
rán tener entrada en este Ministerio antes de las
catorce horas del día 15 de junio próximo.
Art. 4.° Las Autoridades jurisdiccionales acom
pañarán a las instancias informe sobre la convenien
cia de acceder a lo solicitado, completándose en el
Servicio de Personal la documentación con los an
tecedentes obrantes en su poder.
Art. 5.0 A la vista de la documentación a que
se refieren los artículos anteriores, la Junta Perma
,
nente del Cuerpo de Suboficiales procederá a la cla
sificación nominal de los solicitantes.
Art. 6. El personal seleccionado será destinado
a la Escuela de Suboficiales, donde efectuará su pre
sentación el día 1.° de octubre de 1953, a fin de
efectuar un curso de formación que finalizará el día
1.0 de mayo de 1954.
Art. 7.° A los efectos económicos, este personal
percibirá sus haberes durante el curso antedicho, a
tenor de lo dispuesto en el apartado b) de la nor
ma tercera de la Orden Ministerial de 23 de enero
de 1953 (D. O. núm. 21).
Madrid, 18 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . • •




Concurso para ascenso a Pogoneros.—De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 56 del vigente Re
glamento Orgánico del Personal de Marinería y Fo
goneros, aproDado por Decreto de 16 de octubre
de 1942 (D. O. núm. 238), se abre concurso entre
Aprendices Fogoneros para ascenso a Fogoneros,
con arreglo a las siguientes normas :
1.a Los Comandantes de los buques donde exis
tan Aprendices Fogoneros podrán proponer para Fo
goneros a los que reúnall las siguientes condiciones :
a) Aptitud física exigida a los Marineros Vo
luntarios, que se justificará con acta de reconoci
miento médico.
b) Un ario de embarco, con trescientas horas de
hornos encendidos, como Aprendiz Fogonero ; de este
tiempo, nueve meses, como mínimo, en buques con
calderas a petróleo, con doscientas horas de hornos
encendidos, lo que se justificará con certificado del
Detall.
c) Informe favorable del Segundo Comandante,
que oirá a este fin Al Jefe del Servicio de Máquinas.
d) Haberse comprometido por escrito a servir en
la Marina durante cuatro años, a partir de la fecha
de ingreso en el servicio, caso de ser nombrado Fo
gonero.
e) Aprobar el examen de aptitud profesional, que
tendrá lugar en los buques de su destino, con arre
glo al programa aprobado por Orden Ministerial de
6 de abril de 1942 (D. O. núm. 80), ante un Tri
bunal del que forme parte el Jefe del Servicio de
Máquinas y el Oficial de su Brigada, que será pre
sidido p9r el Segundo Comandante del buque. El
acta de examen se unirá a la documentación.
2.a Las propuestas a que se refiere la norma pri
mera, con informe personal de los concursantes,
acerca de los que el Comandante crea conveniente
hacer observaciones, se elevarán, por conducto re
glamentario, a la Jefatura de Instrucción.
3.a El plazo de admisión de propuestas en la Je
fatura de Instrucción del Ministerio de Marina que
dará cerrado a las veinticuatro horas del día 15 de
mayo próximo.
4.a La Jefatura de Instrucción seleccionará las
propuestas y comunicará al Servicio de Personal la
relación de los seleccionados, acompañando los expe
dientes correspondientes para su archivo. Por este
Servicio se extenderán los nombramientos y se en
viarán a los destinos para su entrega a los intere
sados.
5.a Los que hayan resultado "aptos" en la prue
ba fijada en el apartado e) de la norma primera y no
sean nombrados Fogoneros podrán presentarse a otro
concurso sin necesidad de nuevo examen, bastando
para ello la propuesta del Comandante y su informe,
caso de no haber sido ya licenciado. Los que resulten
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-no aptos" en la prueba citada habrán de sufrir
nuevo examen al efectuarse otro concurso.
6.a Los que, reuniendo las condiciones fijadas en
la norma primera, en sus apartados a) y b), no so
liciten tomar parte en este concurso, se entiende que
renuncian 'a seguir en la Marina y serán licenciados
al finalizar su campaña forzosa o voluntaria.
Los expedientes de estos individuos serán archi
vados.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Declaración de aptitud.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
4'de septiembre de 1952 (D. O. núm. 203 ) , se de
clara "aptos" para el ascenso al empleo inmediato,
a partir del 20 de enero último, a los Soldados y
Cabos segundos Especialistas de Defensa Antiaérea
Activa y Defensa Pasiva que a continuación se re
lacionan.
De acuerdo con lo establecido en el último pá
rrafo del artículo 42 del vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Tropa y Clases de Tropa
de Infantería de Marina, el orden en que se rela















Jesús María Rodríguez Roivas.





























Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO





Ascensos.—Para cubrir vacante producida al dar
se cumplimiento a la Orden Ministerial de 12 del
actual (D. O. núm. 62) , que dispuso el pase a la
situación de "supernumerario" del Teniente de Na
vío (E) don Luis Balmori Balmori, se promueve al
empleo inmediato al Alférez de Navío D. Fernando
María Nárdiz Vial, primero en su Escala que reúne
los requisitos reglamentarios v ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación v Recompensas.
Se señala a este Oficial la antigüedad en su nuevo
empleo de 13 del actual, con efectos administrativos
de 1.° de abril próximo, quedando escalafonado a
continuación del Teniente de Navío D. Ramón Nú
ñez Mille.
Madrid, 23 de marzo de 1953.
MORENO
EXC/T1OS. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor de Marina.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
de la Escala de Tierra del Cuerpo General de la
Armada D. José García Mayor pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Tarragona, de
biendo cesar como Ayudante Militar de Marina de
San Fernando al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones de personal.—A petición del interesa
do, se concede el pase a la situación de "supernume
rario" al Capitán de Fragata (A) don Victoriano
Casajús Rueda..
Madrid, 23 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Marinería y Tropa.
Bajas.—Se aprueba las bajas en activo del perso
nal de las distintas, clases de Marinería que a con
tinuación se indica, ocurridas en las fechas que al
frente del mismo se serialan, por finalización del com




Amate.—Fecha de la baja : 4 de febrero de 1953.
Cabo segundo Mecánico Mariano Puertas Martí
nez.-23 de febrero de 1953.
Cabo segundo Amanuense Manuel García Alba.—
2 de febrero de 1953.
Cabo habilitado Electricista Angel López Díaz.—
7 de enero de 1953.
Cabo habilitado Mecánico Antonio García Mon
tario.-1.° de febrero de 1953.
Cabo habilitado Radiotelegrafista Emilio Tora
Obiol.-7 de enero de 1953.
Marinero Especialista Mecánico Jesús Hernández
Díaz.-16 de enero de 1953.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Pedro
Martínez Mula.-4 de enero de 1953.
Marinero de Oficio (Conductor de automóviles')
Honorato Rodríguez Llamas.-6 de enero de 1953.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Bajas. Se aprueba la determinación adoptada porel Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al disponer la baja en la Ar
mada del Cabo segundo Sanitario Guillermo Antón
Castrillo, ocurrida el día 5 de febrero de 1953, por
rescisión voluntaria del compromiso que servía.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la baja en activo del Cabo habili
tado Radiotelegrafista Antonio Vera Castro, ocurri
da el día 3 de febrero de 1953, por finalización del
compromiso que servía y haberle sido concedida anu
lación de la instancia que eleyó en solicitud de otro
nuevo.
Mady-id, 18 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la determinación adoptada por elCapitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer la baja en la Ar
mada del Marinero de Oficio (Cocinero) Modesto
Fonteche Santamaría, ocurrida el día 11 de febrero
de 1953, por rescisión del compromiso que servía,
con arreglo a lo determinado en el artículo 80 del
vigente Reglamento Orgánico del Personal de Ma
rinería y Fogoneros.
Madrid, 18 de marzo de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
fl
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el destino que le confirió la
Orden Ministerial de. 28 de noviembre de 1951
(D. O. núm. 270) , y pasa a prestar sus servicios
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de 'Cá
diz, el Comandante de Infantería de Marina D. Mi
guel Checa González.
Madrid, 21 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Infante
ría de Marina D. Joaquín Villa Domínguez, sin ce
sar en el destino actual, pase a prestar sus servicios,
con carácter accidental y por la duración del actual
período de instrucción, al Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cádiz.
"r•-, •
Madrid, 21 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Situaciones.—Cesa en la situación que le confirió
la Orden Ministerial de 17 de abril de 1948
(D. O. núm. 90) , y pasa destinado como Juez de
la Comandancia de Marina de la Base Naval de
Canarias, el Teniente Coronel de la Escala Com
plementaria de Infantería de Marina D. Ignacio Ga
vira Martín.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 23 de marzo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de - la
Base Naval de Canarias, General Jefe Superior de





Concurso de traslado.—Vacante la plaza de Di
rector del Laboratorio del Instituto Español de Ocea
nografía en Palma de Mallorca, y con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del re
ferido Instituto, se anuncia su provisión, por con
curso de traslado, entre los actuales Directores de
Laboratorio del mismo.
Los aspirantes presentarán sus instancias, dirigi
das a mi Autoridad, en la Secretaría General del
Instituto, en el plazo de un mes, a partir de la pu
blicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
del Estado y DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
acompañadas de los justificantes de méritos y servi
cios que les convenga alegar.
Madrid, 23 de marzo de 1953.
MORENO






CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación «del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 7 de marzo de 1953.—El General Secre
tario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor, retirado, D. Juan González Me
dina : 2.047,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1952.—Reside en Cádiz.—(a) y (13).
Mecánico Mayor, retirado, D. Armando Cano Re
ves : 1.672,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de. Cádiz desde el día 1 de
julio de 1951.—Reside en Cádiz.—(a) y (b).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Rosano López :
1.237,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de julio
de 1948.—Reside en Cádiz.—(a) y (b).
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada. re
tirado, D. Aureo Fernández Avila : 2.016,66 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda v Clases Pasivas desde --el día 1 de enero
de 1951.—Reside en Madrid) .—(b).
Teniente de Navío, retirado, D. Pedro Cantero
Arozana : 850,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Las Palmas desde el
día 1 de diciembre de 1950.—Reside en Las Palmas.
Fecha de la Orden de retiro : 24 de noviembre
de 1950 (D. O. núm. 273).
Primer Maquinista, retirado, D. Manuel Freire
Freire : 841,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1949. — Reside en La Coru
fia.—(e) y (b).
Celador Mayor de Puertos', retirado. D. :fosé Ri
vera Castro : 1.747,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de abril de 1951. Reside
en El Ferrol del Caudillo.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado. don
Cristóbal Leiva Acevedo : 541,66 pesetas mensuales,
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a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de octubre de 1942. Reside en Cá
diz.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 4.° de la ,Ley de 18 de marzo
le 1944 (B. O. del Estado número 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación, y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(e) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1950, y desde 1 de enero de 1951
el de 925 pesetas mensuales.
Madrid, 7 de marzo de 1953.—El General Secre
tario, Francisco Mata Manzanedo.
(Del D. O. del Ejército núm. 66, pág. 1.040.)
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